


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     
　
米
沢
藩
の
御
堂
祭
祀
は
、
藩
政
期
に
は
藩
の
宗
教
政
策
の
要
で
あ
り
、
藩
の
安
泰
を
祈
る
場
と
し
て
の
精
神
的
な
支
柱
で
あ
っ
た
。
ま
た
藩
主
と
城
代
の
み
が
参
拝
で
き
る
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
祭
祀
は
い
わ
ば
密
室
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
政
策
に
対
し
、
齊
憲
が
神
道
に
対
し
理
解
や
傾
倒
が
深
か
っ
た
た
め
、
早
い
段
階
で
謙
信
の
仏
式
か
ら
神
式
へ
の
祭
祀
の
転
換
が
行
わ
れ
る
。
初
め
は
齊
憲
の
意
志
に
よ
る
神
祭
で
は
あ
っ
た
が
、
謙
信
の
神
祭
は
藩
政
期
か
ら
の
悲
願
で
あ
り
、
旧
藩
士
の
働
き
に
よ
り
す
べ
て
民
費
に
よ
っ
て
上
杉
神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
神
号
が
許
可
さ
れ
て
県
社
と
な
り
、祭
祀
は
藩
（
藩
主
家
）
を
離
れ
、
さ
ら
に
は
別
格
官
幣
社
に
昇
格
し
、
国
家
神
道
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
　
以
後
の
神
社
の
祭
典
は
一
般
市
民
あ
げ
て
の
盛
大
な
も
の
と
な
り
、
旧
藩
時
代
の
密
室
的
な
御
堂
祭
祀
か
ら
一
般
庶
民
に
も
広
く
開
か
れ
た
神
社
の
祭
祀
へ
と
大
転
換
を
遂
げ
る
。
神
社
に
は
、
藩
政
改
革
を
行
い
米
沢
の
窮
状
を
克
服
し
た
鷹
山
を
合
祀
し
て
、
開
か
れ
た
神
社
と
な
っ
た
こ
と
は
、
一
般
市
民
も
含
め
て
、
よ
り
置
賜
地
方
（
旧
藩
領
）
の
人
々
の
支
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、紙
量
の
都
合
に
よ
り
本
論
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、旧
藩
領
の
小
国
郷
（
西
置
賜
郡
小
国
町
）
の
人
々
は
、
米
沢
か
ら
遠
方
で
参
拝
困
難
な
た
め
に
、
そ
の
地
に
米
沢
と
は
別
に
上
杉
神
社（
米
沢
の
上
杉
神
社
の
分
社
で
は
な
い
）を
建
立
し
た（
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
54 
。
小
国
か
ら
米
沢
ま
で
は
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
で
あ
る
が
、
当
時
は
泊
ま
り
が
け
で
の
参
拝
で
あ
っ
た
。
代
表
者
の
み
が
米
沢
に
赴
き
一
般
の
者
は
遙
拝
す
る
だ
け
で
は
、
誠
敬
の
情
を
果
た
せ
な
い
と
し
て
、
謙
信
と
鷹
山
の
遺
物
の
下
賜
を
受
け
て
、
す
べ
て
民
費
で
神
社
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
の
建
立
の
趣
旨
は
特
に
鷹
山
の
民
政
に
対
す
る
感
謝
と
崇
敬
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
仏
式
の
御
堂
か
ら
神
道
の
上
杉
神
社
に
か
た
ち
は
変
わ
っ
て
も
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
崇
敬
の
念
は
、
藩
政
時
代
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
謙
信
の
武
勇
と
鷹
山
の
民
政
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
－ 28 －
１　
『
上
杉
神
社
誌
』（
大
乗
寺
良
一
著
、
一
九
三
〇
年
、
上
杉
神
社
）。
２　
森
岡
清
美
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建
―
旧
藩
主
家
の
霊
屋
か
ら
神
社
へ
、
地
域
の
鎮
守
へ
」（『
淑
徳
大
学
総
合
福
祉
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
淑
徳
大
学
総
合
福
祉
学
部
）、
同
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建
（
続
）
神
社
設
立
事
情
を
手
が
か
り
と
し
て
」
（『
同
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
同
）、
同
「
旧
藩
主
家
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
の
持
続
と
変
容
―
米
沢
上
杉
家
の
場
合
」（『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
）、
友
田
昌
宏
「
近
世
・
近
代
移
行
期
に
お
け
る
藩
主
像
の
変
容
と
君
臣
関
係
―
米
沢
藩
を
事
例
と
し
て
―
」（『
歴
史
評
論
』八
〇
三
号
、一
〇
一
七
年
）、及
び
羽
賀
祥
二『
明
治
維
新
と
宗
教
』の
う
ち「
第
九
章
・
神
社
と
記
念
碑
」（
一
九
九
四
年
、
筑
摩
書
房
）
で
あ
る
。
３　
御
堂
に
お
け
る
祈
祷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
米
沢
藩
に
お
け
る
上
杉
憲
政
の
祭
祀
―
怨
霊
か
ら
御
家
擁
護
神
へ
の
転
換
―
」（『
米
沢
史
学
』
第
三
四
号
、
米
沢
史
学
会
、二
〇
一
八
年
、山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
）
で
、「
亡
敵
怨
霊
の
供
養
」
「
浅
野
主
従
の
怨
霊
供
養
」
に
つ
い
て
若
干
触
れ
た
。
４　
『
治
憲
公
御
年
譜
』
天
明
四
年
六
月
十
一
日
の
条
。
　
　
上
杉
家
歴
代
の
年
譜
は
、
歴
代
ご
と
に
『（
歴
代
名
）
公
御
年
譜
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
一
般
に
『
上
杉
家
御
年
譜
』
と
い
う
。
刊
本
『
上
杉
家
御
年
譜
』（
一
九
七
八
～
八
六
年
、
米
沢
温
故
会
）
の
発
行
に
あ
た
っ
て
こ
の
名
を
使
用
し
た
。
刊
本
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
適
宜
一
字
空
け
を
用
い
て
い
る
が
、
誤
り
も
多
い
。
以
下
、
本
論
で
は
『（
歴
代
名
）
年
譜
』
と
し
、
刊
本
の
一
字
空
け
に
よ
ら
ず
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
５　
『
齊
憲
年
譜
』
嘉
永
二
年
十
二
月
二
十
日
の
条
。
６　
位
牌
の
遺
灰
は
、上
杉
神
社
の
宝
庫
に
厳
封
さ
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
一
九
八
〇
年
頃
に
宮
司
大
乗
寺
良
文
氏
（
故
人
）
よ
り
聞
き
取
り
し
た
。
７　
齊
憲
は
、
最
後
に
は
明
治
二
十
二
年
四
月
に
従
三
位
に
叙
任
さ
れ
た
。
齊
憲
の
復
権
に
つ
い
て
は
、
友
田
昌
宏
「
上
杉
齊
憲
復
権
運
動
と
宮
島
誠
一
郎
」（『
国
史
学
』
第
一
八
八
号
、
国
史
学
会
）
に
詳
し
い
。　
　
８　
茂
憲
は
高
野
山
で
結
縁
灌
頂
を
受
け
て
い
た
の
で
、
歴
代
藩
主
と
同
様
「
権
大
僧
都
」
を
贈
ら
れ
、
真
言
宗
で
葬
儀
、
興
禅
寺
に
埋
葬
さ
れ
、
遺
髪
は
米
沢
の
歴
代
廟
所
に
納
め
ら
れ
た
。
　
　
な
お
他
藩
で
は
、
旧
庄
内
藩
主
酒
井
忠
発
（
山
形
県
鶴
岡
市
、
明
治
九
年
死
去
）
が
神
官
大
教
正
で
あ
っ
た
た
め
に
神
葬
祭
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。
９　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
二
年
三
月
六
日
及
び
七
日
の
条
。
10　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
二
年
三
月
二
十
五
日
の
条
。
11　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
年
七
月
五
日
の
条
及
び
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』。
12　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
年
閏
十
月
四
日
の
条
。
13　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
四
年
一
月
三
日
の
条
。
14　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
15　
廣
観
は
、
智
順
の
甥
井
上
吉
勝
（
養
子
と
な
り
廣
観
）
で
、
明
治
六
年
に
上
京
し
て
本
居
豊
穎
に
就
い
て
皇
学
を
修
め
た
。
翌
年
に
訓
導
に
任
じ
ら
れ
て
上
杉
神
社
祠
掌
、
同
十
七
年
の
智
順
の
辞
任
を
受
け
て
同
祠
官
、
同
三
十
五
年
に
別
格
官
幣
社
昇
格
と
と
も
に
宮
司
に
任
命
さ
れ
た
。
第
三
代
良
一
は
、
同
三
十
九
年
に
廣
観
の
死
去
に
伴
い
宮
司
に
任
命
さ
れ
た
（
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』）。
16　
上
杉
神
社
宮
司
大
乗
寺
健
氏
所
蔵
。
17　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
四
年
八
月
二
十
九
日
の
条
。
18　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
四
年
九
月
六
日
の
条
。
後
述
の
頌
幟
の
語
句
は
、
同
八
月
二
十
九
日
の
条
。
な
お
矢
尾
板
惟
一
は
、『
茂
憲
年
譜
』
に
は
惟
一
、
靖
庵
、
栄
雪
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
同
一
人
物
で
あ
る
。
19　
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
。
矢
尾
板
惟
一
の
画
像
は
こ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。
20　
上
杉
神
社
所
蔵
の
「
上
杉
謙
信
画
像
」。
安
永
頃
（
一
七
七
二
～
七
九
）
に
藩
校
督
学
の
神
保
蘭
室
が
奉
納
し
た
も
の
。
同
時
期
に
宇
和
島
藩
主
伊
達
氏
よ
り
鷹
山
に
謙
信
画
像
が
贈
ら
れ
た
記
録
が
『
治
憲
年
譜
』
寛
政
五
年
三
月
二
十
七
日
の
条
に
見
え
る
が
、
神
社
蔵
の
画
像
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
。
謙
信
を
最
も
崇
敬
－ 29 －
し
た
鷹
山
で
あ
る
が
、
年
譜
に
記
録
が
な
い
こ
と
は
、
上
杉
家
で
は
な
く
大
乗
寺
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
21　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
　
　
本
文
中
の
「
松
鶴
館
」
は
上
杉
家
を
い
う
。
旧
本
丸
が
米
沢
藩
庁
と
な
っ
た
た
め
茂
憲
は
旧
二
ノ
丸
に
移
り
、
こ
こ
を
「
松
鶴
館
」
と
称
し
た
（『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
年
十
月
五
日
の
条
）。
ま
た
「
米
沢
義
社
」
は
、
明
治
四
年
九
月
に
茂
憲
が
東
京
移
住
に
あ
た
り
、
旧
士
族
の
た
め
に
十
七
万
両
を
寄
付
し
、
こ
れ
を
も
と
に
組
織
さ
れ
た
士
族
結
社
で
あ
る
（『
茂
憲
年
譜
』
明
治
四
年
九
月
五
日
の
条
）。
22　
『
松
岬
公
園
記
』（
著
者
・
作
成
年
代
不
明
、
米
沢
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
）、『
伊
吹
町
史
』（
伊
吹
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
九
七
年
、
伊
吹
町
）、
及
び
『
小
浜
市
史
・
藩
政
史
料
編
二
』（
小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
、一
九
八
五
年
、小
浜
市
）
に
よ
る
。
ま
た
宮
田
景
豊
は
、
越
後
流
軍
学
要
門
派
を
も
っ
て
小
浜
藩
に
仕
え
て
い
た
。
　
　
『
松
岬
公
園
記
』
に
は
、
明
治
五
年
の
上
杉
神
社
認
可
の
申
請
書
類
や
祭
礼
に
関
す
る
記
録
、
松
岬
公
園
設
立
の
記
録
を
収
め
る
。
伊
吹
山
の
上
杉
明
神
の
記
事
だ
け
を
朱
墨
で
記
し
て
い
る
。
23　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
24　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
五
年
二
月
二
十
四
日
の
条
。
25　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
五
年
四
月
二
十
一
日
の
条
。
26　
上
杉
神
社
宮
司
大
乗
寺
健
氏
よ
り
聞
き
取
り
。
同
家
所
蔵
の
「
明
治
五
年　
上
杉
両
公
御
神
祭
之
折
諸
町
奉
祝
御
旗
之
図
」（
非
公
開
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
27　
奥
村
幸
雄
「
蚕
神
信
仰
の
一
断
面
―
下
長
井
地
方
を
中
心
に
―
」（『
置
賜
文
化
』
第
七
一
号
、
一
九
八
二
年
、
置
賜
史
談
会
）
に
よ
る
。
28　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
29　
「
米
澤
新
聞
」
明
治
十
三
年
五
月
三
日
号
（
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
の
複
写
資 
料
）
に
よ
る
。
30　
「
陸
羽
日
日
新
聞
」
明
治
十
四
年
五
月
十
一
日
号
（
同
前
複
写
資
料
）
に
よ
る
。
31　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
及
び
『
齊
憲
年
譜
』
明
治
九
年
十
月
二
十
二
日
の
条
に
よ
る
。
た
だ
し
『
上
杉
神
社
誌
』
は
十
月
二
十
一
日
と
す
る
。
　
　
常
世
長
胤
は
復
古
神
道
の
平
田
篤
胤
の
養
子
鐵
胤
の
門
下
で
、
東
京
の
芝
大
神
宮
祠
官
や
教
部
省
中
録
を
経
て
山
形
県
吏
と
な
っ
て
い
た
。
32　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
33　
前
掲
注
30
「
陸
羽
日
日
新
聞
」
明
治
十
三
年
十
月
二
日
号
に
よ
る
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。
34　
『
山
形
県
行
幸
記
』（
山
形
県
教
育
会
編
集
発
行
、
一
九
一
六
年
）
で
は
、
三
島
通
庸
を
評
し
て
「
人
と
為
り
敬
神
愛
国
の
念
に
篤
く
」
と
し
て
い
る
。
35　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
九
年
五
月
十
二
日
の
条
。
36　
『
齊
憲
年
譜
』
明
治
九
年
十
月
三
日
、
同
七
日
、
及
び
同
八
日
の
条
。
37　
『
史
跡
米
沢
藩
主
上
杉
家
墓
所
保
存
管
理
計
画
策
定
報
告
書
』（
米
沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
、
米
沢
市
教
育
委
員
会
）
に
よ
る
。
な
お
現
在
、
拝
殿
の
う
ち
一
棟
は
廟
所
敷
地
内
の
一
画
に
収
蔵
庫
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
38　
『
長
命
寺
の
歴
史
と
文
化
財
』（
内
山
順
子
編
著
、
一
九
九
九
年
、
真
宗
大
谷
派
長
命
寺
）
に
よ
る
。
こ
の
時
、
堂
内
に
あ
っ
た
嘉
永
三
年
の
御
堂
再
建
棟
札
、
謙
信
位
牌
一
基
、
及
び
「
法
華
経
」
一
巻
が
長
命
寺
に
移
っ
て
い
る
。
39　
『
齊
憲
年
譜
』
明
治
十
四
年
十
月
二
日
の
条
。
40　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
十
一
年
十
一
月
十
六
日
及
び
同
二
十
九
日
の
条
。
刊
本
は
、
『
鷹
山
公
遺
蹟
錄
』（
甘
糟
繼
成
編
輯
、
一
九
三
四
年
、
上
杉
神
社
内
鷹
山
公
遺
蹟
錄
刊
行
會
）
で
あ
る
。
41　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
及
び
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
十
五
年
四
月
二
十
九
日
の
条
。
42　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
十
五
年
六
月
三
十
日
の
条
。
43　
『
米
澤
有
爲
會
雑
誌
』
第
一
二
七
号
（
米
澤
有
爲
會
、
一
九
〇
二
年
九
月
）
の
記
事
「
上
杉
神
社
昇
格
宣
告
祭
記
」
に
よ
る
。
句
読
点
は
筆
者
。
　
　
米
澤
有
爲
會
は
、
明
治
二
十
二
年
に
東
京
在
住
の
米
沢
出
身
学
生
で
あ
る
平
田
東
助
（
後
の
内
務
大
臣
）
や
伊
藤
忠
太
（
後
に
明
治
神
宮
や
焼
失
し
た
上
杉
神
社
－ 30 －
等
を
設
計
・
工
学
博
士
）
等
六
名
が
提
唱
し
「
有
爲
會
」
と
し
て
発
足
、翌
年
に
「
米
澤
有
爲
會
」
と
改
称
す
る
。
米
沢
及
び
置
賜
地
方
の
関
係
者
が
郷
土
愛
を
土
台
に
相
互
の
親
睦
と
切
磋
琢
磨
を
目
的
と
し
て
共
存
共
栄
を
図
ろ
う
と
し
た
。
44　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
三
十
五
年
年
七
月
二
日
の
条
。
45　
こ
の
時
同
時
に
、
鷹
山
と
も
に
藩
政
改
革
に
あ
た
っ
た
奉
行
（
家
老
）
竹
俣
当
綱
と
莅
戸
善
政
も
正
五
位
を
追
贈
さ
れ
た
。
こ
の
二
人
は
現
在
、
景
勝
、
直
江
兼
続
、
鷹
山
の
師
細
井
平
洲
と
と
も
に
松
岬
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
46　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
47　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
に
よ
る
。
48　
『
越
佐
史
料
』（
高
橋
義
彦
編
著
・
発
行
、
一
九
二
五
～
三
一
年
）
巻
四
の
永
禄
十
二
年
閏
五
月
二
十
日
の
条
。
ま
た
上
杉
家
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
第
二
四
四
号
「
別
格
官
幣
上
杉
神
社
祭
神
勤
王
ニ
関
ス
ル
参
考
書
」
で
は
、
文
書
の
掲
載
は
な
い
が
、
こ
の
棟
分
銭
献
上
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
文
書
は
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
米
沢
藩
の
藩
政
史
料
を
中
心
と
す
る
文
書
群
の
う
ち
四
八
九
二
点
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
二
三
六
巻
に
納
め
た
も
の
。
米
沢
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
。
49　
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
二
十
八
年
三
月
三
日
の
条
。
50　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
及
び
『
茂
憲
年
譜
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
日
の
条
。
51　
『
米
澤
有
爲
會
雑
誌
』
第
一
六
二
号
（
米
澤
有
爲
會
、
一
九
〇
六
年
二
月
）
の
記
事
「
不
識
庵
公
御
影
参
拝
式
」
に
よ
る
。　
　
52　
前
掲
注
１
『
上
杉
神
社
誌
』
及
び
『
茂
憲
年
譜
』
大
正
三
年
八
月
三
十
日
の
条
。
53　
『
米
澤
有
爲
會
雑
誌
』
第
二
四
五
号
（
米
澤
有
爲
會
、
一
九
一
四
年
九
月
）
の
記
事
「
上
杉
神
社
宣
戦
報
告
祭
」
に
よ
る
。
54　
『
小
国
町
史
』（
小
国
町
史
編
集
委
員
会
編
、
一
九
六
六
年
、
小
国
町
）
及
び
『
小
国
町
誌
資
料
・
第
四
巻
』（
小
国
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
九
二
年
、
小
国
町
）
に
よ
る
。
－ 31 －
